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Janes Bishop
1 0 3 5 4 N . E . S h o v e r , S t ,
P o r t l a n d , O r e g o n
THE FRIENDLY ENDEAVOR
J O U R N A L F O R F R I E N D S I N T H E N O R T H W E S T
V O L U M E 1 8 , N O . 1 P O R T L A N D , O R E G O N January, 1939
For God in 1939
I
By George Moore, Pastor of Piedmont
F r i e n d s C h u r c h
A r e y o u t h r j l l e d w i t h t h e i p o s s l b i l J t fi e s
o f 1 9 3 9 ? W h y 0 6 p e s s i m i s t i c ? W h a t
w o u l d y o u l i k e a c c o m p l i s h e d ? I f y o u r d e
s i r e i s s u f fi c i e n t l y s t r o n g , y o u m a y h a v e
I t .
My f i r s t des i r e—I hope i t i s you rs—is t he
x o n t i n u a l c o n s c i o u s n e s s o f G o d t h r o u g h o u t
e a c h d a y ' s t a s k s . A n i n t e n s e c a r e o f G o d ,
Himself, for the Divine in every phase of
l i f e , J e s u s t a u g h t , w a s t o b e t h e s e c r e t
from the worries which so terribly distract
u s . A l i f e o f f r e e d o m , o f h a p p i n e s s , o f
power is a surrendered life, a cleansed life,
w h i c h c o m m u n e s w i t h G o d .
People finding God, a doubling of active
membership in church. Christian Endeavor,
new outposts, more missionary expansion,
the leadership of service, better methods,
these are worthwhile objectives which we
could accomplish if we would. How, you
a s k ?
For the attainment of any one or of all
a burning desire is essential. There is no
place for half-heartedness in the Gospel of
Jesus nor in His program. Why is there
n o t a g r e a t e r i n d i v i d u a l c o n s c i o u s n e s s o f
God's presence, more answers to prayer?
G o d w i l l n o t e n t r u s t a n s w e r s t o h a l f - h e a r t
ed praying. We talk about winning the lost,
about having God with us, but do we de
sire it supremely or are we just letting trite
e x p r e s s i o n s r o l l g l i b l y o f f o u r l i p s ? A
burn ing des i re i s no t cha rac te r i zed by l uke -
w a r m n e s s b u t b y a d e t e r m i n a t i o n t h a t w i l l
not accept defeat as final. After the great
C h i c a g o fi r e a l l t h e m e r c h a n t s b u t o n e d e
cided that to continue was useless. That
one declared that no matter how many times
the town burned, he would rebuild. Such
a n a t t i t u d e w a s Te s p o n s i b l e f o r M a r s h a l
F ie ld 's in Ch icago. Jesus sa id tha t we must
so des i re th is gospel . H is presence, that we
would deny omselves, that we would lose our
l i f e , t h a t w e w o u l d p u t H i m b e f o r e f a t h e r
a n d m o t h e r, y e a m o r e t h a n s e l f . S u c h d e
s i r e b r i n g s r e s u l t s . D e s i r e m u s t b e f o r t i fi e d
w i t h f a i t h . A g a i n a n d a g a i n , t h r o u g h o u t
the Gospels, mighty works took place or were
w i t h h e l d d e p r e n d i n g u p o n t h e p r e s e n c e o r
l a c k o f f a i t h . We s l e e p i l y r e a d t r e m e n d o u s
p r o m i s e s , a n d t h e n c l o s e o u r e y e s , o r b e
moan the terrible plight of the world. Too
often we do not dream of accomplishing any
t h i n g b u t w h a t l o o k s p o s s i b l e . D h a t d o e s
our word impossible mean to our Omniix)-
tent God? The Gospel seemed to do "fairly
wel l" in i ts beginnings in spite of wars,
paganism, immorality, drunken pleasure, per
s e c u t i o n ! H a s C h r i s t n o l o n g e r a l l p o w e r
g i v e n u n t o H i m ?
Des i re , fa i th , the se t t ing o f defin i te goa ls .
T'rite perhaps but true—we aim at nothing
(Con t inued on Page 4 )
P L E A S I N G 4 V H O M
By Paul Cammack
This is no time for New Year's resolutions.
It is a time for action which will bring us
nearer to God. Do you see the impossibility
o f y o u r p l e a s i n g b o t h
y o u r s e l f a n d G o d t h i s
y e a r ? f o r e v e n
P a u l C a m m a c k
Chr i s t p l eased no t H im
s e l f . . . I d o a l w a y s
those th ings tha t P lease
H i m . . . H e h u m b l e d
h i m s e l f a n d b e c a m e o -
b e d i e n t u n t o d e a t h , e v e n
t h e d e a t h o f t h e t h e
c r o s s . "
D o y o u s e e h o w C h r i s t
f a c e d s h a m e a n d d e a t h
a t m e n ' s h a n d s b e c a u s e
h e o b e d i e n t l y d i d t h e
F a t h e r ' s w i l l ? H e w o u l d
n ' t h a v e c o m e t o d i e f o r
u s i f H e s o u g h t H i s o w n
pleasure.
You and I will live defeated, unsatisfac
tory lives just as long as we try to please
ourselves. Jesus said, "Ye are my friends
;f ye do whatsoever I command you."
Far, far better for you and me to drop to
our knees now and sacrifice all we had self
ishly planned which would please us. Can
we expect God's favor upon us with our obed
ience being less than from the solid depths
of our hear ts?
Yo u m a y s a c r i fi c e p o p u l a r i t y o r e a s e ; I
may be called to bear burdens. We may
be made to feel foolish as we testify for
Christ. But the excellency of Christ comes
to bless our hearts and souls continually and
triumphantly as we obey him.
Will you kneel and pray with me now
that our l ives wil l be l ived this year to
please God and not ourselves or men?
THREE 100 PER CENT SOCIETIES NOW
L I S T E D
More Response Needed for an Eight Page
P a p e r
By Lawrence McCracken, Treasurer
Rou te 1 , S i l ve r ton , Oregon
Three societies now have their qutas paid
in ull. There has been a fine response
since the last bst was made up and we cer
tainly appreciate the effort some are making
to keep the work going. Let's have a
big rally in finances and get the paper back
to eight pages. Even though the need for
for money is rather urgent we must not
let that take first place in our society work
or in our indvidual activities. We must keepChrist first. When he is first in the work
of the society we can find a solution to any
prob lem.
Am. recS o c i e t y Q u o t a D e c 1 4
N e w b e r g $ 1 4 . 4 5(Continued to Next Column)
Chehalem Ahead
C H E H A L E M C E N T E R A H E A D I N C H A R T
T O U R O F T H E N O R T H I V E S T
W i t h m o r e t h a n 4 0 , 0 0 0 p o i n t s t o t h e n -
c red i t the Cheha lem Center Young Peop le 's
Chr i s t i an Endeavor soc ie t y i s ahead in the
December 10 report of Fr iends Northwestern
C h a r t A c t i v i t i e s . R e p o r t s h a v e c o m e i n
f r o m e l e v e n s o c i e t i e s .
R e p o r t s f o r t h e v a r i o u s s o c i e t i e s h e a r d
f r o m a r e a s f o l l o w s ;
N e w b e r g S e n i o r s 2 , 9 7 9
N a m p a S e n i o r s 5 , 0 0 0
S t a r 6 , 8 9 9
B o i s e Y o u n g P e o p l e 1 6 , 3 1 5
S c o t t s M i l l s 1 8 , 8 7 0
S p r i n g b r o o k S e n i o r s 1 9 , 9 9 1
M e l b a Y o u n g P e o p l e 2 4 , 8 6 1
B o i s e I n t e r m e d i a t e s 2 4 , 4 8 0
G r e e n l e a f H i g h S c h o o l 2 7 , 8 4 4
G r e e n l e a f Y o u n g P e o p l e 3 5 , 1 4 4
C h e h a l e m C e n t e r Yo u n g P e o p l e 4 0 , 5 9 7
No repor ts have come in f rom Tacoma or
P o r t l a n d Q u a r t e r l y M e e t i n g s . We a r e w o n
der ing why?
D O N ' T F E E L T O O B A D I F Y O U R S O
CIETY NEWS IS NOT PRUyrED
— I t m a y B e a F e w M o n t h s L a t e B u t —
D o n ' t b l a m e t h e e d i t o r i f y o u r s o c i e t y
notes are not pr in ted. A four page paper
i s r a t h e r s m a l l . T h e r e w a s n o t e n o u g h
r o o m f o r S p r i n g b r o o k C . E . n e w s l a s t
m o n t h b e c a u s e o f a f o u r p a g e p a p e r .
There may no t be room fo r your soc ie ty
n o t e s t h i s m o n t h , b u t p l e a s e d o n ' t c o m
p l a i n i f y o u r s o c i e t y h a s n o t p a i d i t s
c h a r t q u o t a . A p a p e r c a n n o t b e r u n o n
g o o d i n t e n t i o n s o r w e l l m e a n i n g r e s o
l u t i o n s .
A n y C h r i s t i a n E n d e a v o r s o c i e t y c a n
r a i s e i t s q u o t a i f i t h a s a w i d e - a w a k e
fi n a n c e c o m m i t t e e . A f t e r a l l , i t o n l y
m e a n s t e n c e n t s a m o n t h f r o m e a c h
m e m b e r .
T H R E E 1 0 0 P E R C E N T S O C I E T I E S
I n t e r m e d i a t e 7 . 2 0
S p r i n g b r o o k 2 6 . 3 5
I n t e r m e d i a t e 3 . 0 0
C h e h a l e m C e n t e r 9 . 3 5 9 . 3 5
H i g h l a n d 1 1 . 4 0
R o s e d a l e 7 . 2 0 5 . 5 0
S o u t h S a l e m 8 . 5 0
S c o t t s M i l l s 7 . 2 0 5 . 0 0
L e n t s 2 4 . 6 5 1 2 . 0 0
I n t e r m e d i a t e 7 . 2 0
( C o n t i n u e d t o P a g e 2 )
P a g e T w o THE FRIENDLY ENDEAVOR J a n u a r y , 1939
The Friendly Endeavor
Publ ished Monthly at 3815 S. E. Main St . ,
P o r t l a n d , O r e g o n , b y T h e C h r i s t i a n E n
d e a v o r U n i o n o f O r e g o n Ye a r l y M e e t i n g o f
F r i e n d s .
S u b s c r i p t i o n P r i c e , p e r y e a r 7 5 c
E n t e r e d - a s . S e c o n d - C l a s s M a t t e r , F e b . 8 , 1 9 2 8 ,
a t t h e P o s t O f fi c e a t P o r t l a n d , O r e g o n , u n d e r
t h e A c t o f M a r c h 3 . 1 8 7 9 .
FRIENDLY ENPEAVOR STAFF
E d i t o r i n C h i e f M i l d r e d H a d l e y
3 8 1 5 S . E . M a i n S t . P o r t l a n d , O r e .
A s s o c i a t e E d i t o r . . . . . F r e d e r i c l c B a k e r• C a r a a s , ; W a s h i n g t o n , R o u t e : 2
C i r c u l a t i o n M a n a g e r F r e d e r i c k B a k e l
C a m a s , W a s h i n g t o n , R o u t e 2
C h u r c h W i n d o w E d i t o i C . ' A . H a d l e y
3 2 7 0 ' B . E . S a l m o n S t . , P o r t l a n d , O r e .
S o c i e t y N e w s M i g n o n M a c y' 1106 N. Ai i lsworth St., Port land, Ore.
Treasurer ^ L'st i^ence McCfacken
'Route LSiivertori,.Oregon
Thru The Keyhole
M i g n o n M a c y, S o c i e t y N e w s E d i t o r
S O C I E T Y R E P O R T E R S P L E A S E N O T E !
The winter address for Mignon Macy is 1106
North Ainsworth StU Portland, Oregon.
We are happy to announce we took in
thirteen associate members in an October
m e e t i n g .
You can expect to hear f rom us each
m o n t h . ' .
" B R E A T H E S T H E R E A M A N ? "
" B r e a t h e s t h e r e a m a n w i t h s o u l s o
d e a d . . . " h e d o e s n ' t l i k e t o s e e h i s n a m e
i n p r i n t , e s p e c i a l l y t h e F r i e n d l y E n -
d . e a v o r ? E v e n t h o u g h o u r s p a c e i s l i m i t
e d , w e h a v e r o o m t o p r i n t n e w s i t e m s
f r o m a n u m b e r o f s o c i e t i e s — i f t h e y s e n d
i t i n . ■ I f w e n e v e r h e a r f r o m y o u r
c h u r c h ; w e ' l l h a v e t o d r a w o u r o w n c o n
c l u s i o n s a b o u t h o w y o u ' r e f a r i n g . N o
news is bad news!—-Soc. Ed.
THIRTY PRESENT AT SPRXNGBRQOK
C . E . S O C I A L
Sprihgbrook C. E. is growing both in num
bers and in sp i r i t ua l i t y. -Our December
social was held at the home of Harold and
May Hodson. . December 2, with over thirty
p r e s e n t . S y l v a n a n d H e l e n M a r d o c k w e r e
taken into pur society during the business
meeting. 'The missionary committe had
charge of the social hour. Refreshments of
apples, popcorn, and cocoa. were served.
The evening service -December 11 was in
charge of C. -E. members. It.was a prof
i tab le and insp i r ing serv ice . We p lan , to
have charge of one evening service a month.
SCOTTS MILLS GIVES®^^HRISTMAS
F L O W E R S "
The Christmas play, "Christmas Flowers"
Is to be given at the Scotts Mills Fr;^nds
church on the evening of December 25. About
fifteen young people will take part, most
of them members of our Ekideavor Afterthe program we plan to out ahd-vharol
for homes around the towh: joined,,i>y young
people from the Christian Endeavor churchPaul and Phyllis Cammack, - Randall and
Margaret Dicus, Rex and Ruthanna Hampton, Keith Macy, and Mignon Macy will be
tinm^ holidays at least part of the
Leroy Frazier returned home from Calif-wnia December 17. He had driven AldenWhite down, as the latter is still suffering
from an infected foot.
Porter assisting. An hilarious time w
had after which refreshments of cookies a
grape ju ice were served.
October '6 the C. E. met with Stella
bard for a pot luck supper, social and -,
m e e t i n g . W e w e r e g l a d t o h a v e
P e c k w i t h u s a t t h i s t i m e .
-Lenore Butler was in quite a serious
m o b i l e a c c i d e n t N o v e m b e r 1 2 a s s h e
her way back to Portland with Edward ^ '
a f t e r a t t e n d i n g N e w b e r g Q u a r t e r l y
She received several cuts and bruises a
her back was wrenched. Our sympathy
w i t h L e n o r e a n d w e h o p e a n d p r a y
speedy recovery and also for Edward M-O
and the others with him.
Asa, Mary and Inez.Butler have been
sisting in the Sunday morning services atlittle place called Norwood-. Harold
■May Hodson went and helped out once. This
-is a needy place and worthy of your prayers.
Berriice Mardock has been helping care for
an aunt in Newberg. We miss her when
s h e i s a b s e n t f r o m o u r s e r v i c e s .
M c k i n l e y h i l l ' e r s g e t t i n g p e p p y
F o r a n e n t h u s i a s t i c g r o u p o f I n t e r m e d i a t e
E n d e a v o r e r s , y o u s h o u l d v i s i t Ta c o m a ' s
Fr iends church a t . 50 th and McKin ley avenue
a t 6 : 3 0 p . m . S u n d a y e v e n i n g s . W e h a v e
more than doubled our Endeavor since Sep
tember, having never less than twenty pres-
e n s n o w .
. Qur new adviser is Miss Clara Berg, who
t o o k c h a r g e t h i s f a l l . W e e l e c t e d o u r n e w
officers then, too—here they are: President,
J o e l O d e g a r d , v i c e p r e s i d e n t , W i l h i e m i n e
Robertson; secretai-y, Georgia Davis; trea-
sui'er. Bob Martin; Prayer, M. Robert Per
ry; social, Christine Vernon; F. E. Reporter,
A r t i e V e r n o n .
WOODLAND C. E. REPORTS NEW
S C H O O L T E A C H E R
Representatives at Boise Valley Quarterly
Hazel Williams. Elsie Jones has been wel
comed as a new member Into the church.
.Weaver and family spent theirThanksgivmg vacation at Parma.
Q f u p p e r g r a d e t e a c h e r h a s r e s i g n e dat Woodland school and Edwin Hanson of
tocar has been secured. The Hanson family
nas moved into the community and are ac
t ive in church work .
Merle and Thelma Green and members oftne church have made two trips to the Fed
eral prison camp above Kooskia. The camp
trip is made the second Sunday of each month.The Christmas pageant was given Decem
ber 18.
THREE 100 PER CENT SOCIETIES
(Con t inued f rom Page 1 )
P i e d m o n t ; 1 2 . 7 5
I n t e r m e d i a t e 9 . 0 0
V a n c o u v e r 1 2 . 7 5
O a k P a r k 5 . 9 5
P r u n e H i l l 2 0 . 4 0
S u n n y s i d e f 2 1 . 2 5
H i g h S c h o o l 1 3 . 6 0
. . I n t e r m e d i a t e 3 . 0 0
B o i s e 1 1 - 9 0
I n t e r m e d i a t e 7 . 2 0
S t a r : 2 7 . 2 0
I n t e r m e d i a t e 4 . 8 0
G r e e n l e a f 2 2 . 1 0
H i g h S c h o o l ; : 3 7 . 4 0
I n t e r m e d i a t e 1 6 . 2 0
M e l b a 3 3 . 1 5
I n t e r m e d i a t e . . . ; 9 . 6 0
W o o d l a n d 1 1 . 9 0
N a m p a 1 5 . 3 0
V a l e 7 . 6 5
T a c o m a 1 6 . 1 5
I n t e r m e d i a t e 4 . 2 0
E n t i a t 7 . 6 5
5 .00
2 1 . 2 5
3 .00
lO.OO
8 . 0 0
3 .50
1 0 . 0 0
h a s y o u r s o c i e t y p a i d f o r i t s
L E S S O N H E L P S ?Please investigate and see if your so
ciety has paid for its Christian Endeavor
Lesson Helps and if not will you not seethat it is taken care of immediately.
Start the new year right.
L O S T C O L U M N
D r . J o h n C , B r o u g h e r o f V a n c o u v e r ,
Wa s h i n g t o n a n n o u n c e s t h a t h e l o s t s o m e
o f h i s c h a r t s w h i c h h e u s e d i n t h e c l a s s
t a u g h t b y h i m o n " P r o v i n g G o d i n S c i
e n c e . " D o e s a n y o n e k n o w w h e r e t h e s e
c h a r t s a r e ? P l e a s e w r i t e D r . B r o u g h e r ,
4 1 0 M e d i c a l A r t s b u i l d i n g , V a n c o u v e r ,
Wa s h i n g t o n i f y o u k n o w o f t h e i r w h e r e
a b o u t s .
SPRINGBROOK REVERBERATIONS
Editor's Note: (These notes should have
gone in last month, but there was not enuf
room in a four page paper.)
Springbrook C. E. met November 3 at the
p a r s o n a g e f o r o u r N o v e m b e r b u s i n e s s m e e ting and social. Fern Burke and May Hod
son had charge of the social hour with Hazel
( C o n t i n u e d N e x t C o l u i m i )
D . W . E D M U N D S O N
R E G I S T E R E D A R C H I T E C T
C O N C O R D , B U I L D I N G
T E L E P H O N E A T W A T E R 5 6 1 3
P O R T L A N D , O R E G O N
■J a n u a r y , 1 9 3 9 T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R P M : e T h r e e
"Along JFhere Rolls the Columbia in Eastern Clark County, Washington"
FRIENDLY JOURNAL SECTIOIY
F R I E N D S A R E F R I E N D L Y
F r i e n d s a r e f r i e n d l y . W e i n v i t e y o u t o
a t tend the se rv ice . o f the church . You w i l l
b e g i v e n a f r i e n d l y w e l c o m e . ' Yo u w i l l b e
a s t ranger hu t on ly once .
C H U R C H A N N O U N C E M E N T S
O A K P A R K C H U R C H
F r e d e r i c k B a k e r , M i n i s t e r
B i b l e S c h o o l — 1 0 : 4 5 a . m .
J u n i o r C h u r c h ^ 9 : 4 5 a . m .
M e e t i n g f o r Wo r s h i p — 9 : 4 5 a . m .
C h r i s t i a n E n d e a v o r :
In termediates—6:00 p. m.
Seniors—7:00 p. m.
U n i o n M e e t i n g — 8 : 0 0 p . m .
M id -week Mee t ing (Thu rs . )—7:30 p . m .
P R U N E H I L L C H U R C H
Freder i ck B . Bake r, M in i s te r
B i b l e S c h o o l — 9 : 4 5 a . m . ,
J u n i o r C h u r c h — 1 1 : 0 0 a . m .
M o r n i n g W o r s h i p — 1 1 : 0 0 a . m .
C h r i s t i a n E n d e a v o r — 6 : 3 0 p . m .
Un ion Meet ing in Camas—8:00 p . m.
Mid-week Meeting (Wed.)—7:30 p. m.
O A K P A R K C H U R C H H O S T T O C O U N T Y
G R O U P
T h e A l l D a y M e e t i n g o f t h e C l a r k C o u n t y
H o l i n e s s A s s o c i a t i o n i s t o b e h e l d a t t h e O a k
P a r k F r i e n d s c h u r c h o n T u e s d a y , J a n u a r y
17, with services at 10:30, 2:00 and 7:45 p. m.
The re i s t o be -a po t - l uck d inne r a t noon .
C l a r k C o u n t y H o l i n e s s A s s o c i a t i o n i s a n
organizat ion of churches in the county which
are evangel ical in doctr ine, t rue to the Word
o f God and w i t nesses t o t he f ac t t ha t ; t he
Gospe l o f Jesus Ch r i s t i s g rea te r t han de -
n o m i n a t i o n a l i s m o r s e c t a r i a n i s m . I n t h i s
g r o u p a r e t h e f o U w o i n g d e n o m i n a t i o n s :
M e t h o d i s t s , W e s l e y a n M e t h o d i s t s , U n i t e d
B r e t h e r n , N a z a r e n e s a n d F r i e n d s . T h e r e
a r e a p p r o x i m a t e l y fi f t e e n C l a r k C o u n t y
churches a ffi l i a ted w i th th i s o rgan iza t ion .
w e r e p r e s e n t e d t h e c h a r m i n g b r i d e - t o - b e .
L i g h t r e f r e s h m e n t s w e r e s e r v e d a l a b u f f e t .
A n i n t e r e s t i n g e v e n i n g o f e n t e r t a i n m e n t
w a s p r e s e n t e d t o a l a r g e c r o w d b y s c o u t
t roop 341, Saturday evening, December 12th,
fo r t he pu rpose o f ra i s i ng funds to -be used
i n t h e f u r t i i e r i n g o f s c o u t i n g a c t i v l . t i e s i n
t h e c o m m u n i t y . .
F e a t u r e o f t h e e v e n i n g w e r e ' i n s t r u m e n t a l
numbers by Robe r t No r ton , v i o l i n ; Ph i l So r -
e n s e n . p i a n o ; M a r g a r e t G i l i s p i e , w h i s t l e -
i n g ; a fl a g r e - d e d i c a t i o n c e r e m o n y b y t h e
boys of the troop and a series of stereoptican
s l i d e s o n w i l d b i r d l i f e o f O r e g o n a n d
Wa s h i n g t o n .
West MUX Pla in
B i b l e S c h o o l — 1 0 : 0 0 a . m .
P R U N E H E L L N E W S
One hundred and fifty packed Prune HUl
church Thursday December 22 at 8:00
the Christmas program, and pageant entitled,
"The Shepherd's Staff" which was the same
o n e a s u s e d a t O a k P a r k .
The record attendance December 11 vo
for the Bible school. The highest church at
tendance whs 90 on December 11.The Church Improvement committee d -^
ing the winter months will work inside tne
building. The folding doors are to oe re
moved, the partition between the auditorium and the platform removed e-nd an ar^-
ed Sunday school room to be niade to tne
north of the platform. It is also plann
that the basement room wiU be more aae-
quately arranged and heated.
Born to Mr. and Mrs. Clarence Heriford, adaughter, Patricia Leila, 6 poun^ . « °unces
November 27 at Beltz Maternity
H e r i f o r d w a s f o r m e r l y M i s s H e l e n •Mildred Hadley is back at P^e mi
church after seven weeks absence
c o u n t o f i l l n e s s . . .
Frederick Baker spent Christmas
S . D . D o r m a n r e s i d e n c e . .Leila Crisman is spending the holiday season at home. She attends Portland Bible
chrMM E-awvor |«l«y wb.host to three Lents P^ if ds C E societ^ s
at the Fisher Grange hallher 30, ,1938. This social event w^  giventhe Portland group in view °ftheu socialevent given Prune HiU society m September
at the Reed College campus.
O A K P A R K N E W S
T h e C h r i s t m a s p r o g r a m a n d p a g e a n t w a s
p resen ted F r i day even ing , December 23 , t o
m o r e t h a n t w o h u n d r e d p e o p l e . T h e p a g
eant presented was ent i t led, "The Shepherd's
S t a f f . "
T h e r e c o r d a t t e n d a n c e I n t h e B i b l e s c h o o l
f o r D e c e m b e r w a s 8 2 o n D e c e m b e r 1 8 w h i c h
w a s o n e m o r e t h a n t h e w e e k b e f o r e .
T h e e v e n i n g a t t e n d a n c e f o r t h e l a s t t w o
months has been above the fi f t y mark . The
average for November was 56 shd for Decem
b e r w a s a b o v e 6 0 .
T h e n e w l y o r g a r ^ z e d c h o i r u n d t e r t h j s
leadership of Miss Mary Al len is progressing
nicely. Fifteen took part in the Christmas
pageant .
The soc ia l ha l l has been temporar i ly pap
ered so tha t i t can be p roper l y hea ted and
u s e d i n t h e w i n t e r . T h e r e a r e n o w n i n e
c l a s s e s I n t h e B i b l e s c h o o l a n d t h e e x t r a
r o m m w a s n e e d e d .
M i s s Te r r e l l r e p o r t s c l o s e t o fi f t y i n t h e
J u n i o r c h u r c h .
Sunday evening, December 25 at 6:30 p. m.
a very beautiful candle light service was held
at Oak Park church wi th the Prune Hi l l so
c i e t y a s g u e s t s . Tw e n t y - fi v e w e r e p r e s e n t .
The Jun io r church room is to be papered
t e m p o r a fi l y. T h e l e a d e r r e p o r t s t h a t
s t a r t i n g i n J a n u a r y t h e c h i l d r e n a r e g o i n g
t o s a v e t h e i r p e n n i e s f o r a f u n d t o fl o o r
t h e b u i l d i n g . A c o n t r i b u t i o n b o x w i l l b e
erec ted in the Jun ior church room.
The Women 's Miss ionary Soc ie ty i s spon
s o r i n g t h e c o m p l e t i o n o f t h e r o o m n e x t t o
the pastor 's s tudy for a mother 's room. The
r o o m n e e d s t o b e fl o o r e d a n d t o h a v e a
davenport as part of the equipment.
S o m e g r o u p w i t h i n t h e c h u r c h w i l l p r o b
ably sfionsor completion of the social hall .
A t t e n d a n c e a t W e s t M i l l P l a i n S u n d a y
s c h o o l h a s b e e n s t e a d i l y o n t h e u p g r a d e
d u r i n g t h e p a s t m o n t h , r e a c h i n g 6 9 p r e s e n t
o n D e c e m b e r 1 1 t h .
E l v e r t B r o w n o f t h e P o r t l a n d B i b l e s c h o o l ,
w h o i s a s s i s t i n g i n t h e w o r k a t W e s t M i l l
P l a i n , i s a w e l c o m e a d d i t i o n t o t h e S u n d a y
s c h o o l . H i s t a l e n t e d l e a d e r s h i p i n s i n g i n g
as wel l as his br ief object lessons presented
e a c h S u n d a y , a r e a d e c i d e d a s s e t t o t h e S u n
day school service.
— ^ M r s . R . W . S m i t h
D o u y o u t i t h e y o u r i n c o m e ? I f n o t G o d
s a y s y o u a r e a r o b b e r a n d h o w c a n y o u
p l e a s e G o d i f y o u r o b h i m o f t h e t e n i ) e r
cen t t ha t r ea l l y be longs t o H im?
T H E P O E T ' S C O R N E R
B y O U v e M . T e r r e l l
W H A T C A N G O D D O ?
"What can be done in a year?"
The modern skept ic cr ied,
A n d a l l t h e p a p e r s s a i d o f h i m w a a .
He lived so long, and he died.
" W h a t c a n b e d o n e i n a y e a r ? "
S a i d t h e m a n w i t h n o h o p e o f g a i n .
The poor man reaped just what he sowed
A n d s t a r t e d w i t h n o t h i n g a g a i n .
" "What can God do in a year?"
T h e m a n w i t h v i s i o n i n q i r t r e d ,
-And p rayed f o r w i sdom and s t r eng th
U n t i l h i s s o u l w a s fi r e d .
T ' h a t m a n m a d e m o m e n t s c o u n t .
A n d s o u l s t o J e s u s w o n ,
A n d p e o p l e m a r v e l e d , n o t a t h i m .
B u t a t w h a t t h e L o r d h a d d o n e .
W E S T M I L L P L A I N
R o b e r t N o r t o n i s r e p o r t e d c o n v a l e s c i n g
very favorably after a hurried trip to the
hospital where he underwent an operation
fo r append ic i t i s on December 12 th .
Lad ies o f t he commun i t y ga the red a t t he
h o m e o f M r s . S m i t h f o r a b r i d a l s h o w e r i n
h o n o r o f A r U e n e C o o p w h o h a d r e c e n t l y
a n n o u n c e d h e r e n g a g e m e n t t o R a l p h T h i e -
s o n . M a n y b e a u t i f u l a n d s e r v i c e a b l e g i f t s
M I N I S T E R W I S H E S A G O D - G U I D E D
N E W Y E A R S
I t w i l l b e 1 9 3 9 w h e n y o u r e c e i v e t h i s
p a p e r . M y h i g h e s t d e s i r e f o r y o u a l l i s
t h a t y o u w i l l h a v e a G o d - G u i d e d N e w
Ye a r s . T h a n k s t o m a n y o f y o u w h o s e n t
C h r i s t m a s c a r d s a n d C h r i s t m a s g i f t s .
— F r e d e r i c k B . B a k e r
Page Pour T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R J a n u a r y , 1 9 3 9
0 1■ l e n i n B t t l t
^ CHESTER A HADLEY
Seg ihe TQdriy neeliTig mrough ilig Ctiurcn Wlnaov
Three IVew Church Bui ld ings Now Being Erected
By Chester A Hadley
Open doors, new fields, new churches,
hungry people eager for the gospel, that is
what Oregon Yearly Meeting faces right now
in this great Northwest. Last year three new
church buildings were built within the limits
of the Yearly Meeting, one of them in our
M i s s i o n F i e l d i n B o l i v i a . A l r e a d y w e a r e
getting off to a nice start again with Rose
Val ley get t ing ready to star t the work on
the i r chu rch , On ta r i o He igh t s have t he i r
b a s e m e n t e n c l o s e d a n d w i l l u s e i t , t h e y h o p e
for the i r Chr is tmas exerc ises be fore th is
issue of the paper reaches your home. They
are covering the basement and it will serve
them nicely until they can go farther with
the upper structure. The foundation for the
new meeting house in the Whitney Addition
is waiting for warmer weather, as soon as
possible they will begin the construction of
a chapel 32x40 in this fine new development.
C a l l s w i l l b e m a d e f o r t h e l a s t t w o m e e t
i ngs i n a sho r t t ime . You can expec t a t
l e a s t f o u r c a l l s n e x t y e a r o n y o u r d o l l a r
pledge. They will be Ontario Heights, Whit-
they could receive the benefit o f th is ca l l
ney, Prune Hill, which was promised that
when they had kept up their monthly pay
ments for one year, and Greenleaf meeting
w l i i ch w i l l be bu i l d i ng t he i r new mee t i ng
h o u s e i n t h e n e a r f u t u r e .
What an oppor tun i ty we have. I t shou ld
t h r i l l u s t o t h i n k o f i t , s e v e n n e w c h u r c h
bui ld ings in two years and s ix of them in
n e w fi e l d s w h e r e w e a r e m i n i s t e r i n g t o t h e
spiritual needs of scores of needy souls.
Don't fal l to respond to these cal ls when
they are made, it is the answer to om- earnest
prayers, God is taking us at our word and is
prov ing us . I f we go on w i th H im in fa i th
and confidence th is sec t ion o f the count ry
w i l l f e e l t h e i n fl u e n c e o f o u r m e s s a g e o f
s a l v a t i o n .
realities. God works according to plans.
Every worthwhi le at ta inment has had aplan, any of us brilliant enough to at-
w i t h o u t o n e - I h o p e w e w i l l n o t b eso foolish as to try.
^ life, cleansed by the Blood of Christ,
e m p o w e r e d b y t h e S p i r i t , w h o s e c h i e f d esire is God-Himself, can mix faith, desire,
posible in 1939.-
S T A T I S T I C A L S E C R E T A R Y A S K S F O B
R E P O R T S
A l l C h r i s t i a n E n d e a v o r o f fi c e r s o r E x e c u
t i v e c o m m i t t e e m e m b e r s a r e a s k e d t o p l e a s e
s e n d t h e i r i n d i v i d u a l r e p o r t s t o t h e s t a t i s
t i ca l secre tary a t once.
T h e s e c r e t a r y ' s a d d r e s s i s : M i s s B e t t y
B y r d , 3 3 3 2 S o u t h P i n e , T a c o m a , W a s h .
CAMAS FLOWER SHOP
"Say It With Flowers"
M a n n i n g B l d g . , N . E . 4 t h A v e .
P h o n e 9 8 W C a m a s , W a s h .
L O O M I S
P R I N T I N G
C O M P A N Y
3 1 3 N . W . E v e r e t t
P o r t l a n d , O r e g o n B R 2 4 1 9
R. C. A. Victor Easy Washers
F r i g i d a i r e s
B J U R E L E C T R I C
S T O R E
Rhone 19-W Camas, Wash ington
C a m a s , W a s h i n g t o n
F O B G O D I N 1 9 3 9
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1 )
and hit it. Success in any field depends
upon definite goals for a definite time. There
is the u l t imate goa l , and there i s the one
f o r t h e d a y o r t h e w e e k . S e t a n u l t i m a t e
goal that you will win some one to Christ,
but as a stepping stone objective, that this
day or this week you wil l contact some new
individual in some way. Covenant that this
year you wi l l have a closer communion with
God, but this week, today you will let nothing
interfer with a certain portion of time for
p raye r, B ib le s tudy, and med i ta t i on .The doubling of your church attendance is
possible in one year, but first, bring some
prospective attendee this week. The Apostle
Paul sets goals: "I press toward the markfor the prize . . . . that I may win
Christ . . ." Jesus had a goal—" . . . -who
for the joy that was set before Him, endured
t h e C r o s s . . . "
For final success, with your intense de
sire, your faith, your goal we should seek
a God-directed plan to accomplish our ob
ject ive. In th is way day-dreams become
Heacock Sash & Door Co.
9 3 9 S . W. S e c o n d S t r e e t
C o r n e r S s d m o n
P O RT L A N D , O R E G O N
We give the be»t price* and lervice on
D o o r * , W i n d o w * , M i l l W o r k , B u i l d e r * '
H a r d w a r e , P a i n t , R o o fi t . ' g , e t c . W a b *
l ieve in Quaker bone* ty and fa i r dea l ing.
W o l f ' s
G a r a g e
P h o n e 2 4 0 J
Camas, Washington
S E R V - U S
B A R B E R S H O P
G r o v e r C h l s m , O w n e r
2 1 3 4 t h S t r e e t
j Chmas W a s h i n g t o n
V A N C O U V E R
F U N E R A L
C H A P E L
H a z e l L . S m i t h
R . E . D u fl r e s n e
L U P T O N ' S
Ice Cream Shop
" W E D O N O T S E R V E B E E R
O R W I N E S "
C A M A S W A S H I N G T O N
